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ENDOSCOPIA
EDITORIAL
Mensaje  de la presidenta  de  la Asociación  Mexicana  de
Endoscopia Gastrointestinal,  A.C.
Message  from  the  President  of  the  Mexican  Association  of  Gastrointestinalr
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Correo  electrónico:  gastrolzc@yahoo.com.mxEndoscopy,  AC
Estimados  socios:
Me  permito  agradecer  a  ustedes  su  apoyo  y  conﬁanza  para
llegar  a  la  Presidencia  de  la  Asociación  Mexicana  de  Endo-
scopia  Gastrointestinal.
Así  mismo,  les  externo  que  he  iniciado  la  implantación
de  un  modelo  de  gestión  administrativa  que  nos  permitirá
planear,  organizar  y  desarrollar  las  actividades  académicas
y  cientíﬁcas,  sistematizando  y  optimizando  los  recursos  en
un  marco  de  transparencia  con  evaluación  y  control  de  los
procesos  para  el  fortalecimiento  y  crecimiento  de  nuestra
querida  asociación.
Para  las  actividades  académicas  y  cientíﬁcas,  con  lo
mejor  de  mi  conocimiento  y  experiencia,  me  permití
seleccionar  a  los  integrantes  de  mi  consejo  directivo  con
un  pensamiento  incluyente,  integrando  a médicos  endos-
copistas  de  las  diferentes  sedes  hospitalarias  y  estados  de
la  República,  basado  en  sus  conocimientos  y  experiencias
para  poder  lograr  un  verdadero  trabajo  en  equipo,  y  otor-
garles  a  todos  ustedes  programas  académicos  y  cientíﬁcos
innovadores,  que  nos  permitan  destacar  en  el  ámbito  de  la
endoscopia  internacional.http://dx.doi.org/10.1016/j.endomx.2015.12.003
0188-9893/© 2015 Publicado por Masson Doyma México S.A. en nombre 
artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommDoy  mi  más  cordial  bienvenida  a  los  nuevos  socios  espe-
ando  que  la  asociación  cumpla  con  las  expectativas.
Me  he  propuesto  que  el  2016  sea  un  an˜o  de  activida-
es  que  nos  permitan  fomentar  y  actualizarnos  en  nuestra
specialidad.
Les  invitamos  a  sumarse  a  este  proyecto  para  lograr  una
ontinuidad  a  largo  plazo,  asistiendo  a  las  actividades  que
stamos  organizando,  seguros  de  que  satisfagan  las  expec-
ativas  de  todos  ustedes.
Reciban  todo  mi  agradecimiento  y  gratitud  por  el  com-
romiso  de  dirigir  a  esta  gran  asociación.
Quedo  a sus  órdenes.
Clara  Luz  Martínez  García ∗
Presidenta  de  la  Asociación  Mexicana  de  Endoscopia
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